医療救護班派遣に関する看護管理者の支援活動　新潟県中越地震に医療救護班を派遣した看護管理者への調査から by 林 一美 & 水島 ゆかり
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 平成 17 年 10 月 23 日 17 時 56 分頃に新潟県中
越地方を震源として，深さ 13km で M6.8 の地震
が発生した．また同日 18 時 11 分頃に M6.0，18







 このような状況下において，10 月 26 日から 11
月 23 日までの期間に，I 県より出動要請された 






















    表１ 被害状況 （平成 17 年 3 月 18 日現在，気象庁調べ） 
人的被害（人） 住宅被害（棟） 





重傷者 軽傷     
46  626 4,165 2,827 12,746 100,453      9 
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提供し，被災者の保護を図る
ためのすべての活動 2)． 












































  医療施設の背景は表 2 に示した．設置主体は，
国立 2施設，公立 7施設，その他 1施設であった．
そのうち災害拠点病院は 4 施設，災害拠点病院以
外は 6 施設であった．医療救護班の派遣経験があ
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 表４ 医療救護班の人数と構成メンバーの内訳 
                        構成メンバーの内訳（人数） 施設 
 
 1医療救護班の 
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表５  派遣した看護職員の選出状況 
 n=10




































  （１）派遣前の支援とその評価 













のか情報が十分でなかった」と回答していた．   
 
          表６  派遣前の支援とその評価 
  n=10 
 
 支援内容 
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 （２）派遣中の支援とその評価 












 n=10  
 医療救護班との連絡 




















 連絡内容  












             
十分 
不十分     
わからない 
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表 9 看護管理者の支援活動に関する認識 
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４.１  医療救護班への支援活動 
 （１）医療救護活動に備える準備状況 
 今回の調査に回答をいただいた 10 施設中，新
潟県中越地震において初めて医療救護班を派遣し






護職のみで派遣した施設が 1 施設，それ以外の 9
施設は，他職種も加わり構成されていた．医療救
護班は，おおむね医師 1 名，看護師 2～3 名，コ・
メディカルで 1 班が構成される 4)．今回の医療救
護活動においては，派遣期間が 10 月 26 日（一次
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 1) 社団法人 日本看護協会：阪神・淡路大震災の教訓
を生かして 災害支援ナースマニュアル，日本看護
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Support Activities of Nurse Managers Related to the Dispatch 
of a Medical Rescue Team 
-A Survey of Nurse Managers Who Dispatched a Medical Rescue Team to 
 the Niigata Chuetsu Earthquake- 
 
Kazumi HAYASHI, Yukari MIZUSHIMA 
 
Abstract 
  The present study clarifies the support activities of nurse managers at national hospitals that 
dispatched a medical rescue team to the Niigata Chuetsu Earthquake, and investigates support 
activities for future missions.  Prior to sending the teams, the nurse managers provided support by 
distributing the necessary supplies for rescue activities, and encouraging the participating nurses. 
During the rescue mission, the managers supported the teams by directly contacting the nurses. 
Following the rescue mission, the managers continued supporting the teams by praising their 
efforts and listening to their rescue activities. However, the nurses themselves did not clearly 
understand or know whether their own activities were appropriate. Since many nurses expressed a 
desire to participate in further rescue missions, it will be important for the dispatching institutions 
to review the activities of the previous mission, and utilize the results for future missions. 
 
Keywords Niigata Chuetsu Earthquake, medical rescue activities, medical rescue team， 
nurse managers, support activities
 
